




красной в условиях 
отапливаемых зимних теплиц
РЕЗЮМЕ
Актуальность. В настоящее время во многих странах мира широкое распространение получи-
ло производство несезонной ягодной продукции малины. В последнее время интерес к дан-
ной технологии возник и в России, что имеет большие перспективы для развития промышлен-
ного садоводства. На наш взгляд, перспективно разрабатывать элементы технологии несе-
зонного производства ягод малины красной, размноженной методом клонального микро-
размножения с традиционным и ремонтантным типом плодоношения в условиях зимних
отапливаемых теплиц. 
Материал и методика. Опыты проводили в лаборатории клонального микроразмножения
садовых растений лаборатории плодоводства РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. Объектами
исследований служили сорта малины красной с традиционным (сорт Вольница) и ремонтант-
ным (сорта Оранжевое чудо и Брянское диво) типом плодоношения. Опытные растения были
размножены методом клонального микроразмножения и выращены перед выгонкой в откры-
том и защищенном грунте, контролем служили растения, размноженные корневыми отпрыс-
ками.  В открытый грунт растения были высажены в середине мая, в середине октября их пере-
садили в контейнеры объемом 10 л и перенесли в условия защищенного грунта. Затем выста-
вили в холодильный отсек с температурой 1…5°C. Для выгонки растения малины ремонтант-
ной выставляли в зимнюю отапливаемую теплицу 20 января, при этом производили норми-
ровку побегов замещения надземной системы: без нормировки, 3 побега на растение, полная
обрезка надземной системы. Малину с традиционным типом плодоношения выставляли в
зимнюю отапливаемую теплицу в три срока 20 января, 10 февраля, 2 марта. Учеты прохожде-
ния фенологических фаз развития и поступления урожая производили в течение 3 месяцев
через каждые 5 дней.
Результаты. В условиях зимних отапливаемых теплиц показана эффективность и разработа-
ны элементы технологии несезонного производства ягод малины ремонтантной и с тради-
ционным типом плодоношения, размноженных in vitro и выращенных перед выгонкой в откры-
том грунте. Выявлено, что необходимо провести нормировку побегов перед выгонкой малины
ремонтантной и установлены оптимальные сроки начала выгонки для малины с традиционным
типом плодоношения. 
Ключевые слова: малина ремонтантная, малина с традиционным типом плодоношения,
несезонная ягодная продукция.
Non-season production 
of raspberry of red berry products
in conditions of heated 
winter greenhouses 
ABSTRACT
Relevance. Currently, in many countries of the world, the production of non-season raspberry berry
products has become widespread. Recently, interest in this technology has arisen in Russia, which
has great prospects for the development of industrial gardening. In our opinion, it is promising to
develop elements of technology for the non-seasonal production of red raspberries, propagated by
the method of clonal micropropagation with a traditional and remontant type of fruiting in the condi-
tions of winter heated greenhouses.
Material and methods. The experiments were carried out in the laboratory of clonal micropropaga-
tion of garden plants in the fruit growing laboratory of RGAU-MSHA named after K.A. Timiryazev. The
objects of research were varieties of red raspberries with a traditional (variety Volnitsa) and remon-
tant (varieties Orangevoe Chudo and Bryanskoe Divo) type of fruiting. The experimental plants were
propagated by the method of clonal micropropagation and grown before distillation in open and pro-
tected ground; plants propagated by root offspring served as control. Experimental plants were
planted in open ground for growing in mid-May, in mid-October they were transplanted into 10 liter
containers and transferred to protected ground conditions. Then put in the refrigerator compartment
with a temperature of + 1 ... + 5°C. For distillation, the raspberry repairing plants were exposed in the
winter heated greenhouse on January 20, while the shoots of replacing the aboveground system
were normalized: without normalization, 3 shoots per plant, complete pruning of the aboveground
system. Raspberries with a traditional type of fruiting were exposed in a winter heated greenhouse
in three periods on January 20, February 10, March 2. Accounting for the passage of the phenolog-
ical phases of development and yield was made for 3 months every 5 days.
Results. In the conditions of winter heated greenhouses, efficiency has been shown and elements of
technology for non-season production of raspberry berries remontant and berries with a traditional
type of fruiting, propagated in vitro and grown before open field distillation are developed. It was
revealed that it is necessary to normalize the shoots before distillation of raspberry remontant, and
the optimal timing for the start of distillation for raspberries with a traditional type of fruiting has been
established.
Keywords: raspberry remontant, raspberry with traditional type of fruiting, non-seasonal berry
products.
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Введение
Малина является ценной ягодной культурой, котораяпопулярна не только в России, но и во многих странах
мира. По данным Государственного реестра селекционных
достижений, допущенных к использованию в 2019 году на
территории РФ, районировано 2 сорта ежевики и 86 сортов
малины. По прогнозам в ближайшем будущем будет уве-
личиваться потребление малины, поскольку ее значение в
ежедневном рационе питания возрастает [6, 8]. Согласно
приказу Минздравсоцразвития от 2 августа 2010 года №
593н в Российской Федерации рекомендуемый медицин-
ский уровень потребления плодов и ягод составляет 90-100
кг на человека в год. В 2017 году фактическое потребление
составило 59 кг на душу населения, при этом в продоволь-
ственной корзине удельный вес импортной продукции
составлял 72,3%. Для сравнения этот показатель в Италии
составляет 149 кг, в Нидерландах – 167 кг, в Австрии – 152 кг,
в Великобритании – 128 кг на человека в год.
Необеспеченность внутреннего рынка плодами и ягодами
отечественного производства дает возможность практиче-
ски беспрепятственно заполнять его зарубежной продукци-
ей. За 2000-2013 годы импорт плодово-ягодной продукции
увеличился с 5,7 до 7,2 млн т, затем, после введения между-
народных санкций, в 2017 году снизился до 6,7 млн т. [10]. По
данным FAO, в 2017 году в мире произведено 812,7 тыс. т
ягод малины на площади 118,2 тыс. га. Основными произво-
дителями являются такие страны: в Европе – РФ – 146,4 тыс.
т, Польша – 104,5 тыс. т, Сербия – 109,7 тыс. т; на американ-
ском континенте – США – 106,1 тыс. т, Мексика – 120,2 тыс. т
[22].
Анализ современного состояния питомниководства
свидетельствует, что отечественный посадочный матери-
ал высших категорий качества при существующей матери-
ально-технической базе в кратчайшие сроки получить
невозможно. В то же время наблюдается рост импорта
посадочного материала, и крайне высока конкуренция со
стороны иностранных производителей посадочного мате-
риала [10]. Клональное микроразмножение – современ-
ный интенсивный способ массового бесполого размноже-
ния растений в культуре тканей, при котором полученные
растения генетически идентичны исходному экземпляру
[17]. При его использовании происходит освобождение
тканей микропобегов от возбудителей многих заболева-
ний, снижающих урожайность до 30-80% [21]. Что очень
актуально для растений рода Rubus L, так как из всех ягод-
ных культур, представленных в средней полосе РФ, они
наиболее сильно поражаются грибными и вирусными
инфекциями, которые наносят ощутимый урон и значи-
тельно снижают урожайность и долговечность растений [9,
20, 19]. Несмотря на то, что исследования по микроразм-
ножению малины проводятся довольно давно, в литерату-
ре мало данных о ее вегетативной продуктивности в усло-
виях открытого и закрытого грунта после размножения в
культуре in vitro [12].
Использование различных типов укрытий позволяет
существенно продлить период потребления свежих ягод
малины. Производство внесезонной десертной продукции
малины получило широкое распространение в развитых
сельскохозяйственных странах мира [18]. В литературных
источниках имеются сведения о возможности произво-
дить ягодную продукцию малины в несезонное время в
зимних отапливаемых и не отапливаемых теплицах, а
также в высоких пленочных туннелях [1,5,10,16,18]. Данная
технология получила широкое распространение среди
фермеров США, Нидерландов, Италии, Польши и Украины,
но в условиях Нечерноземной зоны России она мало
изучена. В последнее время в России возник интерес к
несезонной ягодной продукции малины [1, 11], что имеет
большие перспективы для развития промышленного садо-
водства, так как в связи с введением продовольственного
эмбарго в августе 2014 года большое внимание в настоя-
щее время уделяется вопросам импортозамещения и уве-
личения производства отечественной продукции.
Недостатком импортной продукции малины, помимо
неоправданно высокой стоимости, является ее низкое
качество, так как при длительной транспортировке часть
ягод покрывается плесенью и загнивает. Однако спрос на
свежие ягоды малины актуален в любое время года, осо-
бенно для ресторанного бизнеса. 
Цель исследования – разработать элементы техноло-
гии несезонного производства ягодной продукции малины
красной с традиционным и ремонтантным типом плодоно-
шения в условиях зимних отапливаемых теплиц.
Методика исследований
Опыты проводили в лаборатории клонального микро-
размножения садовых растений РГАУ-МСХА им. К.А.
Тимирязева. При изучении особенностей несезонного
получения ягодной продукции малины красной объектами
исследований служили растения малины с ремонтантным
(сорта Оранжевое чудо и Брянское диво) и традиционным
(сорт Вольница) типом плодоношения. При выгонке мали-
ны красной использовали растения, размноженные корне-
выми отпрысками (контроль) и методом клонального мик-
роразмножения, выращенные в открытом и защищенном
грунте. В открытый грунт на доращивание опытные расте-
ния, размноженные in vitro и корневыми отпрысками (конт-
роль), были высажены в середине мая (16.05.). 
В середине октября (15.10.) растения пересадили в кон-
тейнеры объемом 10 л и перенесли в условия защищенно-
го грунта. Для выгонки растений, размноженных методом
клонального микроразмножения и выращенных в откры-
том грунте, использовали растения с 4-5 побегами заме-
щения, высотой 90-100 см, с диаметром побегов в зоне
условной корневой шейки 0,7-1,0 см у ремонтантных сор-
тов и 0,6-0,9 см у сорта с традиционным типом плодоно-
шения. Растения в контроле размноженные корневыми
отпрысками и выращенные в открытом грунте отличались
более слабым развитием и использовали с 1-2 побегами
замещения, высотой 60-90 см, с диаметром побегов в
зоне условной корневой шейки 0,5-0,7 см. Корневища
перед посадкой в контейнеры обрезали до 30 см. В каче-
стве субстрата использовали смесь переходного обога-
щенного торфа «Пельгорское-М» и компост. Через 3 неде-
ли после пересадки в контейнеры, растения выставляли в
холодильный отсек с температурой 1…5°C. 
Известно, что ремонтантные сорта малины, способны
плодоносить как на двухлетних ветвях (первый урожай),
так и на однолетних побегах (второй урожай). Поэтому
было важно выяснить целесообразность получения ягод с
побегов разного возраста. Для выгонки растения малины
ремонтантной (сорта Брянское диво и Оранжевое чудо)
выставляли в зимнюю отапливаемую теплицу 20.01., при
этом производили нормировку побегов замещения над-
земной системы: без нормировки, 3 побега на растение,
полная обрезка надземной системы, количество побегов у
растений в контроле не нормировали.
Малину с традиционным типом плодоношения (сорт
Вольница) выставляли в зимнюю отапливаемую теплицу в
три срока: 20.01., 10.02., 02.03. Температурный режим
поддерживали в пределах 15…20°C, световой день 12
часов, полив производили 2 раза в неделю до влажности
субстрата 80-85% от ППВ. 
Учеты прохождения фенологических фаз развития и
поступления урожая производили в течение 3 месяцев
через каждые 5 дней. Изучаемыми фенологическими
фазами были: выдвижение соцветий; обособление буто-
нов; начало цветения; завязывание ягод; созревание ягод.
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При этом учитывали количество латералов, соцветий,
бутонов, завязей, созревших ягод, определяли среднюю
массу 1 ягоды, а затем делали перерасчет урожайности на
единицу площади 1 м2. Повторность опытов трехкратная
по 6 контейнеров в каждой повторности. Статистическую
обработку данных проводили по Доспехову В.А. с исполь-
зованием программы Exсel (2007) и методических мате-
риалов [13, 14].
Результаты исследований и их обсуждение
При выгонке малины ремонтантной сорта Оранжевое
чудо во всех вариантах опыта, независимо от способа раз-
множения и места доращивания, за исключением вариан-
та с полной обрезкой надземной системы, начало выдви-
жения соцветий отмечено на 20 день выгонки, а начало
созревания ягод – на 75 день. В варианте, где растения
были размножены in vitro и доращивались в открытом
грунте, с полной обрезкой надземной системы наступле-
ние данных фенологических фаз произошло на 40 и 100
день. 
Наилучшая средняя урожайность с 1 м2 площади теплиц
отмечена у растений, размноженных in vitro и выращенных
в открытом грунте с нормировкой по 3 побега на растение,
где средняя урожайность в 2 раза превысила показатели
контроля и составила 1538,6 г/м2 против 742,4 г/м2. 
В варианте, где растения были размножены in vitro и
выращены в защищенном грунте, отмечена динамика вто-
рой волны цветения и созревания ягод, однако в этом слу-
чае урожайность была незначительна и составила 11,4
г/м2, что в 65 раз ниже контроля. 
Как и следовало ожидать, при плодоношении ремон-
тантных сортов малины на побегах 1-го года масса ягод
выше, чем при плодоношении на побегах 2-го года.
Наибольшая средняя масса ягод отмечена в варианте с
растениями, размноженными in vitro, с полной обрезкой
надземной системы перед выгонкой, и составила 2,09 г
против 1,08 г в контроле. Однако урожайность растений в
данном варианте почти в 7 раз уступала растениям, плодо-
носящим на побегах 2-го года (223,8 г против 1538,6 г/м2)
(табл.1, рис.1, рис. 3). 
При получении несезонной ягодной продукции малины
ремонтантной сорта Брянское диво в варианте с полной
обрезкой надземной системы также отмечены более позд-
ние сроки начала выдвижения соцветий (на 50 дней позже
по сравнению с вариантом, где применяли нормировку
побегов), а начало плодоношения на 75 дней позже по
сравнению с вариантом с нормировкой побегов, продол-
жительность плодоношения составила всего 10 дней, а
суммарная урожайность была незначительной – 94 г/м2. 
В варианте с нормировкой надземной системы отмече-
но две волны плодоношения. Первая в марте-апреле на
двухлетних побегах и вторая – в мае-июне на однолетних
побегах. За весь период выгонки урожайность данного
варианта составила 1285,3 г/м2 и почти в 2 раза превосхо-
дила показатели контроля. Следует отметить, что наиболь-
шая величина ягод отмечена во вторую волну плодоноше-
ния (рис. 2, рис. 4). 
Дисперсионный анализ данных по итогам выгонки
малины ремонтантной сортов Оранжевое чудо и Брянское
диво показал достоверность влияния способов размноже-
ния и доращивания растений на среднюю массу ягод и
урожайность растений (табл. 1). 
Известно, что с помощью технологии клонального мик-
роразмножения можно освободить ткани растений от мно-
гих патогенов, которые снижают урожайность на 30-80% и
более, а реювенилизация организма после культуры in
vitro ускоряет переход к репродуктивной фазе развития [1,
4] этим и объясняется преимущество растений, размно-
женных in vitro.
Традиционно малину ремонтантную используют в одно-
летней культуре для получения позднелетнего или раннео-
сеннего урожая. Наши исследования были посвящены
получению несезонной продукции малины ремонтантной,
как на однолетних, так и на двулетних побегах. Возможно,
быстрое вступление двулетних побегов в фазы цветения и
созревания ягод связано с высокой степенью дифферен-
ПЛОДОВОДСТВО, ВИНОГРАДАРСТВО
Таблица 1. Показатели эффективности несезонного получения ягодной продукции малины
ремонтантной в условиях защищенного грунта

















Растения размножены корневыми отпрысками (контроль) 40 75 1,08 742,4
Растения размножены in vitro с доращиванием в открытом грунте с
полной обрезкой надземной части
60 100 2,09 223,8
Растения размножены in vitro с доращиванием в открытом грунте с
нормировкой надземной части (3 побега на растение)
30 75 1,48 1538,6
Растения размножены in vitro с доращиванием в защищенном
грунте без обрезки надземной части
40 75 1,26 11,4
НСР05 - - 0,50 232,0
сорт Брянское диво
Растения размножены корневыми отпрысками (контроль) 40 75 1,35 686,6
Растения, размноженные in vitro с доращиванием в открытом
грунте с полной обрезкой надземной части
100 135 1,96 94,0
Растения, размноженные in vitro с доращиванием в открытом
грунте с нормировкой надземной части (3 побега на растение)
30 60 2,15 1285,3
Растения, размноженные in vitro с доращиванием в защищенном
грунте без обрезки надземной части
40 80 2,09 206,9
НСР05 - - 0,6 166,7
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циации почек и ускоренным ростом заложенных генера-
тивных органов. 
Помимо этого, продолжительность каждого отдельного
этапа развития растений обуславливается с одной сторо-
ны наследственными свойствами и с другой, условиями
формирования, весь процесс дифференциации органов
плодоношения осуществляется за счет веществ, накоп-
ленных в течение вегетационного периода ассимилирую-
щим аппаратом. Вероятно, при выращивании в открытом
грунте растения подвергались воздействиям абиотиче-
ских факторов характерных для их естественного разви-
тия. Помимо этого, проведенная нормировка побегов спо-
собствовала перераспределению пластических веществ и
повышению количества формирующегося урожая. 
Малину с традиционным типом плодоношения сорта
Вольница выставляли на выгонку в 3 срока. При 1 сроке
выгонки (20.01.) отмечено преимущество варианта, где
растения были размножены in vitro и доращивались в
открытом грунте. Начало фазы выдвижения соцветий в
данном варианте наступило на 20 день выгонки, а начало
созревания ягод – на 75 день выгонки, что на 10 и 5 дней
раньше, чем в контроле. А урожайность за весь период
выгонки в данном случае в 5,6 раз превысила значение
контроля и составила 1122,8 г/м2 против 199,7 г/м2.
Доращивание растений в закрытом грунте перед выгонкой
на ягодную продукцию не перспективно. Вероятно, это
связано с условиями выращивания, так как в летний
период в культивационных сооружениях наблюдаются
повышенные среднесуточные температуры, вызывающие
перегрев корневой и надземной системы и тем самым
нарушаются процессы роста растений и дифференциров-
ки их генеративных органов (табл. 2).
При 2 сроке начала выгонки (10.02.) также отмечено
преимущество варианта, где растения были размножены
in vitro и доращивались в открытом грунте. Начало выдви-
жения соцветий наступило на 20 день, а начало созрева-
ния ягод – на 65 день, однако следует отметить, что в дан-
ном случае суммарная урожайность была не высока и
составила 457,2 г/м2. Созревание ягод также было отмече-
но в варианте, где растения доращивались в защищенном
грунте, однако суммарная урожайность в данном случае
была незначительной – 74,5 г/м2 (табл. 2). Возможно, это
связано с температурными условиями, так как в начале
апреля теплицы были отключены от отопления и ночью
наблюдались температуры 3…8°С, а днем – 10…15°С, что
не соответствует оптимальным температурным условиям
для возделывания малины (ночью – 10…15°С, днем –
18…20єС [18]), что привело отрицательно сказалось на
опыление и завязывание ягод.
Оценивая данные, полученные при 3-м сроке выгонки
(02.03.), как и в двух предыдущих случаях, отмечено явное
преимущество варианта с доращиванием растений, раз-
множенных in vitro перед выгонкой в открытом грунте
(табл. 2). Этого и следовало ожидать, так как известно, что
метод клонального микроразмножения способствует юве-
нилизации растительных тканей и увеличению урожайно-
сти и коэффициента размножения ex vitro растений [3].
Однако в литературных источниках очень мало сведений о
продуктивности растений малины, размноженных in vitro,
тем более при получении несезонной продукции.
Для большей наглядности мы объединили все лучшие
варианты данного эксперимента, сравнивая их по трем
срокам начала выгонки. Следует констатировать явное
преимущество 1-го и 3-го сроков выгонки, где суммарная
Рис. 1. Прохождение фенологических фаз при получении несезонной ягодной продукции 
малины ремонтантной сорта Оранжевое чудо
Fig. 1. Passage of phenological phases upon receipt of non-season berry products 
of raspberries of a repairing variety Orangevoe Chudo 
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Рис. 2. Прохождение фенологических фаз при получении несезонной ягодной продукции 
малины ремонтантной сорта Брянское диво 
Fig. 2. Passage of phenological phases upon receipt of non-season berry products 
of raspberries of a repairing variety Bryanskoe divo 
a b
Рис. 3. Плодоносящие растения ремонтантной малины сорта Оранжевое чудо размноженных in vitro с доращиванием в
открытом грунте: а – с полной обрезкой надземной части, b – с нормировкой надземной части
Fig. 3. Fruiting plants of remontant raspberries of the Orangevoe Chudo variety propagated in vitro with growing in open ground:
a - with a full crop of the aerial part, b - with the normalization of the aerial part
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урожайность составила 1122,8 и 1182,1 г/м2. Причем при
первом сроке (конец января) выдвижение соцветий насту-
пило на 20 день, а в третьем сроке (начало марта) – на 10
день. Что касается созревания ягод, то при первом сроке
(конец января) плодоношение было растянуто на 65 дней и
продолжалась с начала апреля до конца мая, причем уро-
жайность в каждом месяце была примерно одинаковой и
составила 503,4 и 513,4 г/м2. В варианте с 3 сроком выгон-
ки период плодоношения был более сжатым и составил
всего 40 дней в мае, а суммарная урожайность при этом
составила - 1182,1 г/м2. Очевидно, это связано с тем, что в
процессе хранения идет дифференциация цветковых
почек. При 3 сроке выгонки она была более продолжитель-
ной, что сказалось на начале цветения. Кроме того, разви-
тие растений при 3 сроке выгонки попадает в лучшие тем-
пературные условия, что сказывается на урожайности
растений (рис. 5,6). Двухфакторный дисперсионный ана-
лиз показал, что на урожайность растений в большей мере
(74%) влияет фактор b, а именно способ размножения и
доращивания растений перед выгонкой (табл. 2).  
Выводы
1. Установлена целесообразность выгонки двулетних
побегов малины ремонтантной, размноженных in vitro,
прошедших доращивание в открытом грунте. В конце
вегетационного периода растения пересаживают в кон-
тейнеры объемом 10 л, далее для прохождения периода
покоя перемещают в холодильный отсек и перед перено-
сом на выгонку в теплицу делают нормировку, оставляя 3
побега на растение. При этом у сорта Оранжевое чудо
ягоды начали созревать на 75 день и длительность перио-
да созревания ягод составила 35 дней, в течение которых
было собрано 1538,6 г/м2, а у сорта Брянское диво отмече-
но более раннее созревание ягод – на 60 день и длитель-
ный период созревания ягод – 75 дней, в течение которых
было собрано 1285,3 г/м2.
2. Показана эффективность выгонки малины с тради-
ционным типом плодоношения, размноженных in vitro,
прошедших доращивание в открытом грунте. В конце
вегетационного периода растения пересаживают в кон-
тейнеры объемом 10 л, далее для прохождения периода
покоя перемещают в холодильный отсек. Далее для дли-
тельного и равномерного поступления ягодной продукции
(в течение 60 дней в апреле-мае, около 500-600 г/м2 в
месяц) растения необходимо выставить на выгонку в
третьей декаде января. А для более кратковременного и
массового плодоношения (в течение 40 дней в мае, около
1000-1200 г/м2) выгонку необходимо начинать в первой
декаде марта.
Findings 
1. The expediency of distillation of biennial shoots of rasp-
berry remontant, propagated in vitro, which have been grown
in open ground, has been established. At the end of the grow-
ing season, the plants are transplanted into containers with a
volume of 10 l, then to pass the dormant period, they are trans-
ferred to the refrigerator compartment and before transferring
for distillation into the greenhouse, they normalize, leaving 3
shoots per plant. At the same time, in Orangevoe Chudo vari-
ety, the berries began to ripen on day 75 and the duration of
the ripening period was 35 days, during which 1538.6 g / m2
was harvested, while in the Bryanskoe Divo variety, earlier
ripening of berries was observed on day 60 and a long ripening
period of berries 75 days during which 1285.3 g / m2 was col-
lected.
2. The efficiency of distillation of raspberries with a tradition-
al type of fruiting, propagated in vitro, undergoing growing in
open ground is shown. At the end of the growing season,
plants are transplanted into containers of 10 l, then to pass the
dormant period, they are transferred to the refrigerator com-
partment. Further, for a long and uniform supply of berry prod-
ucts (within 60 days in April-May, about 500-600 g / m2 per
month), plants must be put up for distillation in the third
decade of January. And for a more short-term and massive
fruiting (within 40 days in May, about 1000-1200 g / m2), distil-
lation must begin in the first decade of March.
a b
Рис. 4. Плодоносящие растения ремонтантной малины сорта Брянское диво размноженных in vitro с доращиванием в
открытом грунте: а – с полной обрезкой надземной части, b – с нормировкой надземной части 
Fig. 4. Fruiting plants of remontant raspberries of the Bryanskoe divo variety propagated in vitro with growing in open ground: a
- with a full crop of the aerial part, b - with the normalization of the aerial part
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Рис. 5. Сравнительный анализ прохождение фенологических фаз сорта малины 
обыкновенной Вольница по трем срокам выгонки
Fig. 5. Comparative analysis of the passage of the phenological phases of the raspberry variety 
Volnitsa over three periods of distillation
Таблица 2. Оценка эффективности несезонного получение ягодной продукции малины с традиционным типом 
плодоношения сорта Вольница в условиях защищенного грунта в зависимости от сроков начала выгонки
Table 2. Evaluation of the effectiveness of non-seasonal production of raspberry berry products with the traditional type 


















Начало выгонки (20.01.)  (фактор а)
Растения размножены корневыми отпрысками (контроль) 50 80 1,42 199,7
Растения размножены in vitro с доращиванием в открытом грунте 40 75 1,38 1122,8
Растения размножены in vitro с доращиванием в защищенном грунте - - - -
Начало выгонки (10.02.) (фактор а)
Растения размножены корневыми отпрысками (контроль) - - - -
Растения размножены in vitro с доращиванием в открытом грунте 35 65 1,52 457,2
Растения размножены in vitro с доращиванием в защищенном грунте 40 70 1,46 74,5
Начало выгонки (02.03.) (фактор а)
Растения размножены корневыми отпрысками (контроль) 50 95 1,08 87,7
Растения размножены in vitro с доращиванием в открытом грунте 25 60 1,40 1182,1
Растения размножены in vitro с доращиванием в защищенном грунте - - - -
НСР05 а - - - 88,3
НСР05 b - - 0,3 88,3
НСР05 аb - - 0,7 206,9
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Рис. 6. Плодоносящие растения малины с традиционным типом плодоношения сорта Вольница 
размноженных in vitro с доращиванием в открытом грунте на 70 день выгонки: b – начало выгонки (20.01.), c – 
начало выгонки (10.02.), d – начало выгонки (02.03.); а – контроль, размноженный корневыми отпрысками
Fig. 6. Fruiting raspberry plants with the traditional type of fruiting varieties Volnitsa propagated in vitro with growing in open
ground on the 70th day of distillation: b – the beginning of distillation (20.01.), c – the beginning of distillation (10.02.), d – the
beginning of distillation (02.03.); a – control propagated by root offspring
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